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Perkembangan teknologi kini yang tengah popular adalah teknologi mesin fingerprint. Mesin 
tersebut sangat canggih dan penggunaannya praktis. Mesin fingerprint kini sudah banyak digunakan di 
Indonesia khususnya di perusahaan – perusahaan ataupun beberapa instansi pemerintah. SD Negeri 10 
Manurunge merupakan salah satu instansi yang menggunakan teknologi tersebut, dimana sebelumnya 
dalam melakukan presensi dilakukan secara manual. Dalam menangani pelayanan kehadiran di Sekolah, 
tentunya memerlukan teknologi seperti fingerprint dengan memiliki Aplikasi pendukung yaitu GEISA. 
SD Negeri 10 Manurunge memiliki 27 jumlah guru, diantaranya 17 pegawai negeri sipil dan 10 
tenaga honorer. Dalam melakukan presensi, mereka menggunakan sistem dengan metode fingerprint. 
Namun demikian yang menggunakan sistem tersebut hanya pegawai negeri sipil. Sedangkan untuk 
tenaga honorer melaksanakan presensi secara manual.  
Berdasarkan pengamatan dari hasil penelitian (observasi) dan wawancara dengan pihak terkait, 
ada beberapa masalah yang ditemukan dalam penerapan teknologi tersebut yang ada hubungannya 
dengan metode yang digunakan yaitu ITIL V3 dengan domain Service Operation pada subdomain Event 
Management, Problem Management, dan Incident Management, Request Fullfilment, dan Access 
Management. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melakukan sebuah analisis serta evaluasi terhadap 
penerapan layanan sistem fingerprint dan aplikasi yang digunakan (GEISA) dengan menggunakan 
metode ITIL V3. 
Hasil penelitian ini menghasilkan sebuah rekomendasi dalam menangani masalah yang 
ditemukan, sehingga adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas teknologi informasi yang selaras 
dengan kebutuhan pengguna dan membantu dalam memahami teknologi informasi tersebut sehingga 
hasil dari pengolahan data dapat kita simpulkan berdasarkan subdomain Service Operation. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
Berisi garis besar permasalahan yang akan dibahas dan diseleseikan dengan tujuan yang telah 
dirumuskan seperti latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, 
metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir 
 
1.1 Latar Belakang 
Kemajuan teknologi informasi saat ini telah berkembang dan memiliki peranan yang sangat 
penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu faktor kunci 
strategis bersaing dalam hal bisnis. Selain itu, teknologi tersebut juga dapat memudahkan manusia dalam 
meningkatkan motivasi dan produktivitas dalam menghadapi persaingan dalam perusahaan atau 
instansi, karena keberadaannya memberikan manfaat seperti kemudahan dalam penggunaannya. 
[HAD08]. 
Perkembangan teknologi kini yang telah popular di Negara kita adalah mesin fingerprint. Mesin 
tersebut sangat canggih dan penggunaannya praktis. Mesin fingerprint kini sudah banyak digunakan di 
Indonesia khususnya di perusahaan – perusahaan dan beberapa instansi pemerintah. Saat ini, fingerpint 
sudah sangat luas, terutama dalam bidang keamanan, seperti pada instansi perkantoran, sekolah yang 
menggunakan fingerprint sebagai alat untuk presensi yang cara kerjanya menggunakan system scanning 
sidik jari. Fingerprint sebagai alat tidak bisa dipalsukan, karena setiap manusia memiliki sidik jari yang 
berbeda – beda, sehingga sangat tepat untuk digunakan pada absensi. 
Sekolah Dasar Negeri 10 Manurunge merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan 
presensi guru dengan sistem fingerprint. Sistem tersebut diterapkan guna memantau kedisiplinan serta 
kehadiran guru setiap harinya, serta pemenuhan 37 jam kerja setiap minggunya. Sebelumnya, sistem 
kehadiran di Sekolah Dasar Negeri 10 Manurunge masih bersifat manual, seperti pada umumnya yaitu 
berupa buku daftar hadir pada presensi manual, guru dengan mudah merekayasa serta mengubah daftar 
hadirnya di hari yang lain, seperti mengisi daftar hadir yang kosong di hari yang lain atau menitipkan 
daftar hadirnya kepada guru lainnya, yang mengakibatkan kurang disiplinnya setiap guru saat jam kerja 
masih berlangsung. Penggunaan sistem presensi dengan menggunakan mesin sidik jari (fingerprint) 
telah mengurangi masalah atau kesalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan sistem presensi manual. 
Pada sistem presensi dengan fingerprint, tingkat kecurangan yang sering terjadi seperti manipulasi data 
dan penitipan presensi berkurang. Setiap guru tidak dapat lagi menitip absen kepada guru lain, karena 
sistem ini hanya merekam sidik jari guru yang bersangkutan.  Sistem kerja dari mesin ini yaitu dengan 
membaca sidik jari setiap guru, dimana hasil scanning tersebut berubah menjadi data dan tersimpan 
dalam mesin presensi. Data tersebut kemudian ditransfer dengan menggunakan Geisa  yang merupakan 








Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian guna mengetahui tata kelola dan penerapan mesin 
presensi serta aplikasi yang digunakan serta mengevaluasi permasalahan dalam penerapan sistem 
tersebut, agar dapat memberikan tingkat layanan yang lebih baik dengan mengacu terhadap metode  ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library) Versi 3.   
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui bahwa SD Negeri 10 
Manurunge saat ini telah menerapkan teknologi sistem fingerprint untuk pengelolaan data kehadiran 
guru. Dalam penerapan serta penggunaan layanan TI tersebut diperlukan suatu evaluasi yang 
disesuaikan dengan hasil penggunaan sistem, sehingga dapat diperoleh bagaimana tata kelola TI yang 
baik. Maka dari itu penulis akan melakukan analisis dan evaluasi penerapan sistem fingerprint SD 
Negeri 10 Manurunge pada saat ini. 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Adapun tujuan tugas akhir ini adalah menghasilkan nilai berdasarkan instrument penelitian yang 
digunakan mengenai tata kelola teknologi fingerprint pada evaluasi Sistem fingerprint SD Negeri 10 
Manurunge berdasarkan pada framework ITIL V3 dengan domain Service Operation. 
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Dari permasalahan yang timbul, maka penulis membatasi beberapa permasalahan yaitu : 
1. Objek Penelitian dilakukan pada Sistem Presensi Kehadiran di SD Negeri 10 Manurunge. 
2. Penelitian ini menggunakan metode ITIL V3 yaitu pada Service Operation yang memiliki 
beberapa indikator yaitu Event Management, Problem Management, Incident Management, 
Request Fulfillment, dan Access Management. 
3. Penggunaan fingerprint dan Aplikasi Geisa. 
1.5 Metodologi Tugas Akhir  
Metodologi pada penyusunan tugas akhir ini terdiri dari sejumlah kegiatan. Tahapan penelitian 









































Gambar 1.1 Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 
 
a. Penelitian Pendahuluan  
Penelitian Pendahuluan merupakan tahap awal dengan mengamati bagaimana penggunaan sistem 
sidik jari (fingerprint). Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi ke SD Negeri 10 
Manurunge dengan melakukan wawancara kepada operator yang menangani permasalahan terkait 
penggunaan sistem fingerprint dan juga kepada guru sebagai pengguna mesin sidik jari. 
 
b. Perumusan Masalah  
Perumusan masalah merupakan tahap dimana dapat merumuskan masalah yang terjadi dalam 
penerapan penggunaan mesin fingerprint. Perumusan masalah yang dimaksud berdasarkan observasi 
dan wawancara terhadap operator dan guru terkait masalah dalam penggunaan sistem sidik jari 
(fingerprint), agar pembahasan permasalahan lebih fokus.  
 
c. Studi Literatur  
Studi literatur ini dilakukan untuk memperoleh dan lebih memahami teori – teori yang berhubungan 
dengan pemecahan masalah. Selain itu, untuk mengetahui penelitian – penelitian terdahulu yang 
telah dilakukan dilakukan untuk meyakinkan bahwa yang diteliti saat ini belum pernah dilakukan 









d. Analisis  
Pada tahap ini dilakukan evaluasi penerapan dalam penggunaan sistem sidik jari (fingerprint). 
Penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data secara kualitatif dengan beberapa tahapan 
rancangan pertanyaan yang sesuai dengan domain Service Operation. Tahap evaluasi data 
berdasarkan alat ukur ITIL V3 hasil temuan berupa bukti pernyataan narasumber saat wawancara dan 
observasi pada SD Negeri 10 Manurunge.  
e. Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian, yaitu wawancara yang akan dilakukan pada 
guru khusunya yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di SD Negeri 10 Manurunge. 
Observasi secara langsung dilakukan dengan melihat sendiri keadaan pada objek penelitian. 
Kuisioner dilakukan dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan kepada pengguna sistem sidik jari 
(fingerprint). Kemudian, mempelajari hasil wawancara serta hasil dokumen atau data yang diperoleh.  
f. Pengolahan Data 
Setelah data yang diperlukan sudah diperoleh dari tahap pengumpulan data, dibuatlah dan disusun 
dengan standar ITIL V3 berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data. Setelah itu dibuatlah 
kesimpulan akhir dari penelitian ini berdasarkan laporan yang telah disusun, yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran mengenai suatu data agar data yang tersaji mudah dipahami. 
g. Hasil Penelitian dan Rekomendasi 
Hasil dari penelitian yaitu memberikan simpulan terhadap sistem yang diteliti kemudian menyusun 
beberapa rekomendasi agar sistem sidik jari (fingerprint) menjadi sistem yang menjadi pengaruh 
positif terhadap pengunanya.  
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Buku Tugas Akhir ditulis dengan mengikuti sistematika untuk memudahkan dalam memahami 
hasil penelitian tugas akhir, maka dikemukakan sistematikan penulisan agar menjadi kesatuan yang 
utuh. Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, yaitu : 
Bab 1  PENDAHULUAN 
Berisi garis besar permasalahan yang akan dibahas dan diselesikan dengan tujuan yang telah 
dirumuskan seperti latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir dan 
sistematika penulisan tugas akhir. 
Bab 2  LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 
Pada bab ini penulis mengemukakan tentang kerangka piker, kerangka teoritis dan beberaoa 
definisi yang menyangkut dari penelitian yang dilakukan. 
Bab 3  SKEMA PENELITIAN DAN ANALISIS 
Berisi tentang perihal langkah – langkah penelitian, alat, dan bahan yang akan dipakai selama 
penelitian dan metodologi penelitian yang akan dilakukan. Serta analisis merupakan bagian utama dari 






Bab 4  PENGOLAHAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 
 Merupakan tahap lanjutan dari analisis dan pengolahan data – data yang telah dikumpulkan pada 
tahap analisis. Pada tahap ini dilakukan pemaparan mengenai pandangan secara teoritis pada penelitian 
yang dilakukan, sehingga dapat mengetahui hasil dari penelitian. 
Bab 5  PENUTUP 
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